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], ieber GenoB66 Jrnka,
nli Arosser $reude hs.be lch aus
lblert Srief r.om 2S.II. entnourltcr' de"8n so vlej.e Siicber
ireu aufgelegl veld$n mlissen. ite-qonderg dherraeohi hat
i, i(: ir, i :sd !o!j i,r del. Safsi,c go sclne.!! ndch iier Augd{,iJe
iircli;e6luclr N iverdeo IouE9. A,en!' l-erungen $iissen weder bel
l jcLu.ic noci.I b€i don Jeutgehen Iieelj- si;€!1 ger.l| ic].It v€rdea.
I ell bj.th€ rlur den Veria€, cii.r.se die J,el; lor€n &lclx nicht
durcb ueue .r lli,i j,Irerbe B F erungens iitlerra6cbe! sollen. 
".iell]licb keiBe Acnderungen D..c11g, eo -solr deu lext so blelbent
r/j, e ex i$t, mrr offenkuvldige nxuckielrler aorien eltsgebeB-
6ert l ierd€n. 3e1 Cen lleuxEcben Rerii i  6te! bitte lch nur
bei der Kor"ektur deraud' su ach.ien, daa6 lch nash ])op?eL
luaki if irer rlen ,qatz !qr.t gtelnen Suohstaben fortsetzsi
dieB 'rurde bei der rrscbe;Eii6siur der e:oten Auflas@
n1oh.t kcneeque$t dur:chgefiihrt. ,1e :jrderen Siisher ktin' len
auoh ualel.iindex.t er:acheinea, nur rri{arx und iingels a.La L1-
tero-turir, i I iorlker" w11i 1ci:i j .n de!1 niicheleq lagen durob-
Feh€[ und $'e"de lhneR nitch$te ' l igche 6c1ir€1ben, ob dort
kleine Aq.rderungen notqencig Et nd.
I"aE dle tr 'rage beirifftr ob die kl€l.nen Siicher uit eitreeog16seeren Ssnd vereil l lgt qe"dell kdnaen, so iBt dloo bel
1?rona6 Xiann B€tlr schlver.An Bl,db silr€ ei, nicl-it uimtjgliob,




'4Xe beidgn .AufsEtze nit de $€utscheo r{cartEten zu vers:nigen uad den
: BenU DeutFche aeali. s{:efl des XIX. und loi. Iahrilunderts zu nenneni Ir
dlesero $arl rvdve eb &ber notTendis, t&a die .ArfBiitse i lbex Al'uold Zwelg
und Seener auE dern Sdld $chi cli sai s1'ende 1Ir die$ee 3uc:r herilberEu uehnea.
uad auoh d.eu A]isatz iibet Decbere lloeflte hel:eilz[nel]s]en, da 99 uAvc: '1:"!dj, lch vgre, raruE diese Autaron aus elner'r 3p"rd i iber d.ie ltes.i i -!ten deg.J.
J alxrhundert s fsbJ"en. )r rber' i ichlckc.l i iJ!/eil i le jetzi ln neu€r Ausg.ibe er-
scbelnt, i s1; di€' rioiren l i.r-. nichi drtue.i-1. '  enr ' l le d-e!r Oetli-nken I ' i ir r ioh-
ii€ Lali;en, kijDJren 1di:r epaNer eiE!.[ di,ri:uf, zuriicl(kolc&en. ;tagrrto]t schri ! t
und neairtlonsbet"iff i , Eo l irt dlesee Siiohleltr nu! 1s ieutFc:rer Sprast]6
seperat er$cbl eaen. Ung4r:iEch unC fr:j.nsd$l.sch erscllen esr Eueaut1€n nlt
r 'Seu isc lxe  J . i tea- t ! r  in  der  inper le , I l .  t l .Fcnen Per lodef l  a l6  e rF ter  Te l1
'eXne? rrKurzen Qeoei.Licb.le o'er ieueren deutschcn Liier.t i i ! ' f t. $e!in S1e 
€j.l i ..u-
benr d.ass dle l{euafulage so genfcht werdcr kennr sc4lcke i€h lbnen eln
nxelcl|I1r deE Vorllorts zun g.rze4 Buch.
,Voll den antlquaaissiren Sestelh:ngeB ha,be lcb l l ls jetzt l lur ]Iebbels i ieri(e
erha.lten. leh wiire thlren sehr ."rrnkb r, lyenll 1cb iortiiiu-fend. 4:rlri {ri ari e;i $-
k.,ii,log e Uber ?irt lo.ecphl e uod .Li ie":,.iur erllerl-te & l{iiirilte.
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